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  Ⓒ日本貿易振興機構アジア経済研究所2015年
2015年12月号特集の予告
「ASEAN経済共同体（AEC）成立とその実態」
企業や人々がありとあらゆる利用可能な施策から AEC で実現
された施策をうまく選別し活用し、AEC が謳っている質の高い
経済統合を実体面で推し進めているという実態があることを強
調し、AEC の姿について新たな視点を与えることを企図します。
（11月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
▶日本貿易振興機構アジア経済研究所リサーチ・アソシエ
イト（RA）（非常勤嘱託員）募集要項
●募集分野・職務内容
【アジア動向分析事業】
１ ．『アジア動向年報』で、東南アジア、南アジアのなかのいず
れか1国・地域に関する章の執筆。
２．『アジア動向年報』の編集・出版に関わる作業。
３ ．『アジア動向年報』での担当国・地域を中心とした、開発途
上国の政治・経済・社会に関する論文等を執筆。
※『アジア動向年報』については、以下のウェブサイトを参照。
　http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Doko/
●応募資格
１ ．修士号取得見込みか修士号以上の学歴（博士課程在籍者も可）、
あるいは海外勤務、翻訳などでこれと同等の経歴を有する者。
２ ．当該地域の政治、経済、社会の現状に関して強い関心を持ち、
論文執筆の意欲がある者。
●募集人員・契約期間
１名。１年。ただし、２回までの再契約があり得る（合計、最
長３年間）。
●応募手続
１．応募者登録
以下のウェブサイトより受験者登録を行い、受験者 ID（R ○○）
を取得してください（受験者登録の後、登録された E-mail アド
レスに受験者 ID が通知されます）。
　https://www.jetro.go.jp/form5/pub/rpd/researchassociate
２．応募書類の提出
（１）　提出書類等
　① 履歴書（写真貼付。研究所指定様式をウェブサイト
　　（http://www.ide.go.jp）からダウンロードして使用のこと）。
　② 志望動機書（A4版用紙一枚程度）。
　 ③ 主な研究業績・論文の写し等（1点）（未公刊を含む）修
士号取得見込みの場合は、提出予定の修士論文の一部でも可。
　④ 最終学歴証明書（内定後に提出のこと。写しでも可）。
（２）　提出方法
下記提出先へ郵送のこと。提出の際には封筒の表に「リサーチ・
アソシエイト応募書類在中　受験者 ID：R ○○」と朱書のこと。
なお、著書以外の応募書類は返却致しません。
３．応募期間
2015年9月16日（水）から2015年11月27日（金）
17:00まで　＜必着＞。
●選　　考
第１次選考　：　書類審査、論文審査。
最終選考　　：　小論文および面接試験（12月初～中旬頃予定）。
（第1次選考合格者に連絡の上、最終決定致します）。
※面接にかかる交通費は支給しません。
●勤務開始・勤務場所
2016年4月1日（予定）、当研究所（千葉市美浜区）。
●勤務条件
勤務時間等：１日７時間（9:30～17:30、昼休み１時間）、但し
月15日間かつ週29時間以内。
時給1,700円（賞与・諸手当・退職手当無し）の勤務実績ベー
ス払い。経済的かつ合理的な経路での通勤手当支給（上限あり）。
雇用保険（※）、労災に加入
※加入の場合、個人負担分を給与天引きします。65才を超えて
いる場合は加入しません。
●応募書類の提出先
　〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2
日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究企画部　研究人材課
●問合せ先
日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究企画部　研究人材課
Email ：ide-recruit@ide.go.jp　　　TEL ： 043-299-9528　　
FAX　： 043-299-9724
※お問合せはできるだけ上記メールアドレス宛にお願いします。
なお、選考結果・過程については一切お答え出来かねます。
問合せ先個人情報の取り扱いについて
募集に際して提出していただいた書類は、独立行政法人 日本貿易振
興機構個人情報保護規程に則り厳重に管理し、採用審査以外の用途
に使用することはありません。また、これらの個人情報は正当な理
由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切ありません。
個人情報保護管理責任者　　研究企画部　研究人材課長　　
TEL ：043-299-9528
《アジ研ワールド・トレンド編集委員会》
佐藤百合（委員長）、片岡真輝、山口真美、荒神衣美、渡邊祥子、近田亮平、
塚田和也、磯野生茂、小林磨理恵、野村茂樹、新田淳一、安倍　誠、真田孝之
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